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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА – 2010 
6 – 9 октября 2010 г., Екатеринбург 
6 – 9 октября 2010 г., Екатеринбург при поддержке Министерства 
культуры и туризма Свердловской области состоится Екатеринбургская 
книжная выставка – 2010. Место проведения: ГРВЦ, г. Екатеринбург, 
ул. Громова, 145. 
Выставочное общество «Уральские Выставки» и Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского 
приглашают Вас на 3-ю Екатеринбургскую книжную выставку 2010. 
Проект «Екатеринбургская книжная ярмарка – 2010» будет про-
водиться одновременно с выставкой «Образование и развитие» и пред-
полагает большую посетительскую аудиторию школьников, студентов, 
специалистов и других категорий населения. 
Цель выставки – представление и продвижение новинок книгоиз-
дательской продукции и издательских программ для читателей, книжных 
магазинов и библиотек; представление технологий, компьютерных про-
грамм и оборудования для компаний, обслуживающих интересы совре-
менного читателя. 
Основные направления выставки: 
 
● Книги: 
Научная, научно-популярная, 
деловая, художественная, учебная, 
справочная и энциклопедическая 
литература; 
Книги для детей; 
Альбомы по искусству; 
Подарочные книги; 
Аудиокниги; 
Электронные книги. 
● Другие издательские продукты: 
Карты и атласы; 
Наглядные учебные пособия; 
Периодические издания; 
Ноты; 
Полиграфическая продукция; 
Букинистическая книга 
● Книготорговые организации 
● Типографское оборудование 
● Оборудование, материалы и тех-
нологии для реставрации книг 
● Канцелярские товары 
● Сувенирная продукция 
● Компьютерные просветительские 
и обучающие программы, компью-
терные игры 
● Интернет-издания 
● Интернет-библиотеки 
● Интернет-кафе 
● Программное обеспечение для 
чтения электронных книг и доку-
ментов 
● Книжная и офисная мебель и обо-
рудование 
 
Во время работы выставки состоится Екатеринбургский книжный 
фестиваль. 
О возможности участия в фестивале можно узнать в Библиотеке 
им. В. Г. Белинского по телефону (343)371–26–48 или электронной почте 
ars-libri@yandex.ru 
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Стоимость участия в выставке в прайс-листах. 
В стоимость участия входят: аренда выставочных площадей 
с ковровым покрытием; реклама и охрана выставки; размещение инфор-
мации об участнике в официальном каталоге (1/6 формата А4) и 1 экзем-
пляр каталога; уборка павильона; 1 м фризовой надписи на стандартный 
стенд или табличка на рабочее место. 
Для иногородних участников предусмотрено бронирование номеров 
в гостиницах (прайс-лист гостиниц Вы сможете получить у менеджера 
выставки). 
В программе выставки конкурс на золотую, серебряную, 
бронзовую медали, дипломы выставки. 
 
ВНИМАНИЕ! Заявка на участие в конкурсе аннулируется в случае 
демонтажа стенда фирмой-участником до официального окончания вы-
ставки. 
 
Регистрация участников: Вы заполняете заявку на участие и нап-
равляете ее в адрес Устроителя по E-mail или факсу. На основании заявки 
Вам предоставляется счет. Оплата производится предварительным бан-
ковским перечислением или за наличный расчет. Расположение стенда на 
предоставляемой площади гарантируется при оплате не менее 50% по 
счету в сроки, оговоренные Устроителем. Последний срок подачи инфор-
мации в каталог за две недели до начала выставки, информация о компа-
нии участника, поступившая позже указанного срока, попадает в допол-
нение к каталогу. 
Порядок проведения выставки: 
Заезд участников на выставку 5 октября c 09.00 до 18.00 
Рабочие дни 6–9 октября c 10:00 до 18:00 
Официальное открытие выставки 6 октября в 12.00 
Церемония награждения медалями 
и дипломами 
9 октября в 16.00 
 
Россия, 620027, Екатеринбург, ул. Свердлова, 11а, оф. 507, 
Тел./факс: +7 (343) 355–51–95, 310–03–30 
E-mail: vystavka@r66.ru, Http://www.uv66.ru 
 
менеджеры проекта: 
Карташова Елена Васильевна, Перевалова Татьяна Михайловна 
Тел. +7 (343) 310–03–30, 355–51–95 
E-mail: kartashova@uv66.ru, perevalova@uv66.ru 
 
 
 
